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In the 2012 revised Criminal Procedural Law of the P.R.C., Term 2, Article 
182, previously brings pretrial conference into the national penal trial law system. 
The establishment of pretrial conference procedure intervenes between 
prosecution and trail. As a transition, it ensures the trail program going on 
smoothly. However, the imperfect design, only a little contents and weak design 
of the procedure lead to numerous problems in practice. For example, some 
scholars think pretrial conference procedure has a significant meaning in 
protecting defendant’s litigious rights, and promoting litigation efficiency; while, 
others think this procedure has no practical effect but burden judicial organ, they 
think it’s a specious process. Based on above realistic difficulties, this essay 
propose a solution to finally conclude a practical advice for the efficient 
establishment of pretrial conference procedure, to explores the definition of this 
system and to try to propose a procedure that agrees with the actual national 
situation.  
This essay is into 4 parts besides the forward and the conclusion. Part 
focuses on the value and content of the pretrial conference procedure, and 
analyzes what the pretrial conference procedure is and what the background and 
value of the procedure is. With all observations, the essay presents the integrity 
value and efficiency of the current pretrial conference procedure. To define 
pretrial conference procedure is to differ it from public Prosecution Censorship 
Systems, preparatory meetings and trial activities. 
Based on the real situation, The Part 2 combines the effects and problems of 
implementing pretrial conference procedure in 3 municipals in Fujian Province, 
draws lessons from beneficial experience, and discovers shortcomings and 
problem. It also analyzes the practical effect and existing problems of pretrial 
conference procedure. With survey data, this part analyzes and explores the 
feasibility of pretrial conference procedure, and analyzes the reason cause these 
problems.  
Part 3 analysis of Extraterritorial Practice and Experience From the 
Comparative Perspective. 














how to refine and perfect the procedural and substantive rule of pretrial 
conference from institutional and conceptual aspects. Additionally, further study 
how to perfect the pretrial conference procedure system and try to propose a 
system that agree with the actual national situation. 
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